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　　一、后现代性与遗产旅游
“后现代”是什么? 利奥塔德用极简单的话说:















( 3 ) 对表述权力, 特别是“书写文化”(w rit ing






景”, 即: 族群的图景 ( ethno scape ) , 技术的图景
( techno scape) , 财金的图景 (f inan scape) , 观念的图













- modern ist heritage) [12 ] , 并构成后现代主义的社
会景观。在这样的背景和“产业化的生产模式”的推
动下, “遗产旅游”(heritage tou rism ) 必然出现。诚
如学者所说:“旅游成为引导遗产行进的旗舰”;“遗
产叙事是一种为了旅游目的而被选择的特殊表述方





崩溃导源于技术革命的一种发明[13 ] , 以及随之而来
的电子技术革命等, 都附和着资本主义消费至上的
61
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有 的 时 候 还 可 能 出 现“超 视 觉 化”(over -
visualisa t ion)的旅游话语。”[14 ]尤里认为, 应该从具
体的社会形态来理解后现代主义, 或者说, 从社会的
总体形势的某一个特定情境中去看待它; 把它看成





然, 这些文化产品也包含着相关的“能指”(sign if ier)
和“所指”(sign if ied) 的功能性意义。如果说两个人
对“后现代主义”有什么认识上的差异的话, 那就是,
拉斯认为, 后现代主义对特定范围内的基础性结构



























































事会和A CT 政府发起, 他们通过咨询当地居民, 以
71



























个地方都有相应的空间性; 雷尔夫 (R elph, E. )做了
四种空间或有关空间知识的划分, 它们的产生是由
于与地方的不同关系造成的。第一种是依据人身体



































































概念; 它是人类遗产原初纽带 (p rimo rdia l t ie) , 也是
时 下 人 们 经 常 使 用 的“原 生 态”(p rimo rdia l
sta tem en t)的根据。虽然在联合国教科文组织的定
义中, 遗产已经从地缘的、世系的 (lineage)、宗教的
等范围上升到所谓“突出的普世价值”(ou tstanding





















父系制, 正如费孝通所说, 在中国的乡土社会里, 家
并没有团体界限。这社群里的分子可以依需要, 沿亲
属差序向外扩大。而扩大的路线, 是以父系为原则,
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“Her itage Tour ism”and“Hom eland Her itage”: a Postm odern D ebate
P EN G Z hao2rong
(R esearch Inst itu t ion of A nth ropo logy, X iam en U niversity, X iam en 361005, Ch ina )
Abstract: w hen heritage as con sump tion of a k ind is jo in ted w ith m ass tou rism of great sca le, it w ill
exert a great impact on trad it ional“Hom eland H eritage”. Som e cogn it ion, debate and in terp reta t ion no t
on ly help to imp rove peop le’s aw areness bu t a lso p lay an impo rtan t ro le on the su sta inab ility of heritage
st ra tegy in Ch ina.
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